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Jadilah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu (yaitu)
orang-orang yang meyakin, bahwa mereka akan menemui Tuhan-Nya, dan
bahwa mereka akan kembali kepada-Nya”
(Al Baqoroh ayat 45-46)
Ilmu lebih baik daripada harta, karena ilmu akan menjaga kamu dan semakin
berkembang jika dimanfaatkan. Sedangkan harta kamulah yang menjaganya
dan akan habis bila dinafkahkan
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Anggaran mempunyai dampak langsung terhadap perilaku manusia, terutama
bagi orang yang langsung terlibat dalam penyusunan anggaran. Komitmen organisasi
yang kuat di dalam individu  akan menyebabkan individu berusaha keras mencapai
tujuan organisasi sesuai dengan tujuan kepentingan yang sudah direncanaka sehingga
memungkinkan terjadinya senjangan anggaran dapat dihindari. Tingkat keterlibatan
kerja manajer yang tinggi akan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi pula untuk
menciptakan senjangan anggaran Kondisi ketidakpastian yang rendah, partisipasi
bawahan yang tinggi akan mampu menciptakan senjangan anggaran. Penelitian
dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Pati yang bertujuan untuk
menganalisis variabel partisipasi anggaran, komitmen organisasi, keterlibatan kerja
dan ketidakpastian lingkungan terhadap senjangan anggaran. Populasi dalam
penelitian adalah sebanyak 213 pegawai, dengan rumus slovin diambil sebanyak 68
pegawai. Analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik,
analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Berdasarkan
analisis data dan pembahasan serta dari hipotesis yang telah disusun dan telah diuji
pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan partisipasi anggaran, komitmen
organisasi, keterlibatan kerja, dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan
positif terhadap Senjangan Anggaran baik secara parsial maupun berganda.





Budget has a direct impact on human behavior, especially for people who are
directly involved in the preparation of the budget. Strong organizational commitment
at the individual would cause the individual to strive to achieve organizational goals
in accordance with the interests of the goal already direncanaka thus enabling
budgetary slack can be avoided. The manager's level of involvement is high will have
a higher propensity to create budgetary slack is also uncertainty condition is low,
participation is high subordinates will be able to create budgetary slack. The study
was conducted at the General Hospital in Pati which aims to analyze the budgetary
participation variables, organizational commitment, job involvement and
environmental uncertainty on budgetary slack. The population is as much as 213
employees, with Slovin formula taken as many as 68 employees. Analysis of the data
using the test validity, reliability, classic assumption test, multiple linear regression
analysis, t test, F test and the coefficient of determination. Based on the data analysis
and discussion as well as of the hypotheses that have been developed and have been
tested in the previous section, it can be concluded budget participation,
organizational commitment, job involvement, and environmental uncertainty
positively significant effect on budgetary slack either partially or multiple.
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